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する｡9- 1.0225- 1.128のデータを用いたスケーリングプロット (図:3b)から得られた
IL-0･47土0.01(β-A/IL-0.245j=0.005)は､厳密解β-0.25と良く一致している｡
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